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АННОТАЦИЯ 
 
     Жилой комплекс располагается в Железнодорожном районе города 
Красноярска. Территория жилого комплекса ограниченна улицами Ладо 
Кецховели, Сопочной и улицей Революции. Существующая застройка 
представлена частным сектором, 1-этажными деревянными домами.  
     Участок застройки представлен склоном северо-восточной ориентации к 
реке Енисей. Максимальный перепад отметок составляет около 13 м.     
Проектом предлагается сформировать периметры трех дворов секционных 
жилых домов средней этажности. И объединить их центральным 
композиционным узлом, представляющим собой благоустроенную зону 
отдыха – сквер. Основная идея проекта – ступенчатые жилые дома, 
переменная этажность которых подчиняется существующему рельефу. 
Этажность домов постепенно уменьшается к юго-востоку, к реке Енисей, 
чтобы открыть людям живописный вид из окон на реку. Секции соединены 
наклонными парапетами для более выразительного силуэта здания. Жилой 
комплекс состоит из блок-секций. В каждой секции на этаже расположено 
три квартиры, количество комнат в квартирах от 1 до 3. Этажность домов 
варьируется от 6 до 3. На первых нежилых этажах вдоль улиц Ладо 
Кецховели и Сопочной размещены торговые и бытовые помещения 
общественного назначения с отдельными входами. 
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